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通过网线接入互联网而需要采用 GPRS 无线通信技术接入互联网。 
本论文主要研究 GPS 无线监控系统中的无线监控终端部分的理论与实现技
术。利用现有成熟的无线网 GPRS 通信技术，采用嵌入式处理器 ARM 的无线监
控终端，并给出软硬件实现方案。系统主要完成 GPS 数据采集和 GPRS 无线数
据收发，主要包括四个部分:第一，PPP 拨号程序 pppd 和 chat 的移植;第二，拨
号脚本的修改与配置;第三，多进程技术实现 GPS 数据的串口读取;第四，通过
socket 套接字编程实现监控终端和监控中心无线收发数据。 
本设计是基于 RedHatLinux9.0 操作系统和立宇泰公司的 ARMSYS2410 开发
平台下完成的，软件部分全部用 Linux C 语言实现。本文以理论联系实际，给出
了一个监控终端的具体实现方案，并在实验室内使用服务器监控程序进行完整的
系统设计与初步仿真实现。 






























The combination of embedded technology and GPRS、GPS brings about new 
changes: the aim of wireless monitoring of conventional data terminal has come true, 
such as monitoring system on GPS in-car, wireless telemonitoring system for 
agricultural on-site environment information, monitoring system for navigation mark,  
etc. The terminal of such system has several common features: firstly，monitoring 
terminal itself is an intelligent device；secondly, the terminal should tell location 
measured by GPS to the supervision center; thirdly, the terminal cann’t get on to 
Internet with wire ,and should get on to Internet by GPRS. 
The thesis mainly studies the theories of  GPS wireless monitoring terminal and 
implementation technique. It brings forward a terminal’s design sketch of hardware 
and software through utilizing the sophisticated existing wireless networks GPRS and 
embedded cpu ARM. The system mainly completed collecting data from GPS and 
transferring  data wirless by GPRS. It  includes four parts:1,transplantation of PPP 
dial-up programs-pppd and chat.2,modification of dial-up scripts.3,the multi-process 
synchronization mechanism serial-com programing.4,programming used socket and 
implement data transfer wireless network between terminal and monitoring center. 
The design is accomplished on Red Hat Linux 9.0 operating system and Li Yutai 
ARMSYS2410 development platform. Software section was fulfilled by Linux C. 
With integration of  solid theory and material practice, the thesis gives a specific 
design and preliminary implement of the monitoring terminal, and uses monitoring 
demo of the server in the laboratory to carry on the complete system design and the 
preliminary realization of simulation. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 























○2 .GPRS 的优势 
GPRS（General Packet Radio Service）的中文意思是“通用分组无线业















第一章  绪论 
2 
CDMA（Code Division Multiple Access）是“码分多址数字无线技术”的
英文缩写，它拥有频率利用率较高、功耗低等优点，是与ＧＳＭ并列的移动通信
技术。CDMA 有 IS—95A、IS—95B、CDMA2000、WCDMA 和 TD-SCDMA 等几种。IS－
95B 就是现在大家通常所讲到的窄带 CDMA，它是基于 2G 的一种网络技术，采用
的数据传输的方式也是与 GSM 一样的电路交换型；IS—95A（CDMA 2000 1X）是
一种 CDMA 的 2.5 代的技术；现在大部分运营商在国内建设的 CDMA 是 IS—95B
或 IS—95A（CDMA 2000 1X），它和 GPRS 同属 2．5代无线技术范畴。 
二者比较 CDMA 速度略快一点，GPRS 的理论传输速率 112Kbps；CDMA20001X
的峰值可以达到 152Kbps；但是由于运营商的关系 GPRS 的覆盖范围比较全面；







GPS（Global Positioning System）卫星导航定位技术于上世纪 80 年代末
引入中国，目前主要在大地测量(测绘、勘探)、海上渔业和车辆定位监控等领域
已经得到了比较广泛的应用。GPS 与 GPRS 结合的嵌入式产品目前市场上已有多














































（2）以 ARM 为核的嵌入式处理器已经成主流 



























以 ARM 为代表的 32 位嵌入式处理器 的优点是引入了操作系统。需要说明
的是，20 世纪 90 年代后，嵌入式系统设计从以嵌入式微处理器/DSP 为核心的“集
成电路”级设计逐渐转向“集成系统”级设计，提出了片上系统 SoC（System on 
a chip）的基本概念。目前，嵌入式系统已进入以 SoC 为核心的设计阶段，并开
始逐步实用化、规范化。SoC 为高性能嵌入式系统开发提供了功能丰富的硬件平








1.3 我国 GPS 市场现状与趋势 
（1）市场发展现状 
GPS 卫星导航定位技术于上世纪 80 年代末引入中国，目前主要在大地测量
(测绘、勘探)、海上渔业和车辆定位监控等领域得到了比较广泛的应用。在全球
GPS 应用领域中，车辆应用所占的比重 大，目前约占总数的 40％以上。1996～
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